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1 La présente intervention s’inscrit dans le cadre général des études de bâti prescrites sur
la ville de Clermont- Ferrand. Ces interventions, qui s’appuient sur des programmes de
travaux  de  mise  en  valeur  (rénovations  de  façades  principalement)  constituent  en
quelque sorte des sondages ponctuels du tissu urbain et participent à la connaissance de
sa genèse et de ses transformations. 
2 L’approche archéologique de l’immeuble situé au 22 place Saint-Pierre montre que cet
édifice fut construit globalement au XIXe  s.  Les caves ont été édifiées également à la
même période. Elles ne contiennent aucun indice susceptible de renseigner tant sur la
période médiévale que sur la période antique dont elles n’atteignent pas les niveaux
reconnus place Saint-Pierre lors des travaux de construction du marché couvert actuel. 
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